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СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ 
 
Удмуртский государственный университет 
 
Summary: The economic specialization of the Udmurt Republic by the 
military-industrial complex, transport engineering, the oil industry and 
ferrous metallurgy is determined by. The development of tourism as one of 
the options for increasing the socio-economic potential of the region is seen. 
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Хозяйственную специализацию Республики Удмуртия (РУ) 
определяют военно-промышленный комплекс, транспортное 
машиностроение, нефтяная промышленность и черная металлургия. В 
последние годы усиленно развивается сельское хозяйство. 
Вышеперечисленные отрасли вносят существенный вклад в бюджет 
Удмуртии, но и в то же время, отличаются недостаточно устойчивым 
развитием – из-за непостоянства заказов, колебаний цен, невысокого 
качества производимой продукции, санкционной политики. 
Непостоянство развития ведущих отраслей порождает определенную 
нестабильность, неустойчивость социально-экономической ситуации в 
целом. 
В качестве одного из вариантов улучшения социально-
экономической ситуации видится развитие новых видов 
непромышленно-сельскохозяйственной деятельности, например, 
туризма – многие годы практически не развивавшегося из-за 
«режимности» г. Ижевска и некоторых других городов РУ 
[Сидоров В.П., 2004]. 
В свою очередь, в туристской индустрии Удмуртии видится 
перспективным развитие событийного туризма. Событийный туризм – 
это разновидность туризма, связанная с проведением спортивных, 
культурных и др. мероприятий. Среди более чем одного десятка видов 
событийного туризма, в республике представлены лишь несколько – 
согласно информации Министерства культуры и туризма РУ 
[Министерство…]. 
1. Национальные фестивали и праздники. Согласно информации 
Министерства культуры и туризма РУ к этой категории можно отнести: 
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– удмуртский национальный праздник «Гербер» – в г. Ижевске; 
– фестиваль русской культуры «Высокий берег» – в Сарапульском 
районе РУ; 
– фестиваль «Русь дружинная» – в г. Воткинск и Воткинском 
районе РУ; 
– в гостях у Тол Бабая (удмуртского Деда Мороза) – в 
Шарканском районе РУ; 
– республиканский фестиваль старообрядческой культуры – в 
Красногорском районе РУ;  
– республиканский праздник «Медово-Яблочный Спас» – в 
Завьяловском и Селинском районах РУ;  
– национальный марийский праздник «Петров день» – в 
Каракулинском районе РУ. 
2. Этнотуризм в республике представлен интересными 
этнотурами в деревню Карамас-Пельга (Киясовский район), деревню 
Зуевы Ключи (Каракулинский район) и деревню Карасево (Глазовский 
район) на участке Сибирского тракта. 
3. В форме театрализованного шоу проходит «Рыжий фестиваль» 
в г. Ижевске. 
4. Гастрономическое направление событийного туризма в РУ 
характеризуют: 
– фестиваль «Всемирный день пельменя» – в г. Ижевске; 
– международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» в 
Шарканском районе РУ; 
– грибной фестиваль «Губи Fest» – в Ярском районе РУ; 
– народный праздник «Перевозинский засольник» – в Воткинском 
районе РУ; 
– всероссийский фестиваль «От пельняня до Китая» – в 
д. Годекшур Игринского района РУ. 
5. Фестивали музыки и музыкальные конкурсы представлены: 
– серией событий «На родине Чайковского» (разные города 
республики); 
– рок-фестивалем «Улетай» в Сарапульском районе РУ. 
6. В спортивной тематике традиционно доминируют лыжные 
биатлонные мероприятия: 
– всероссийские соревнования по биатлону на призы «Ижевская 
винтовка» – в г. Ижевске; 
– международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой – в 
г. Ижевске и в Завьяловском районе РУ. 
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Как видно, в структуре событийного туризма республики 
доминирует национальная и гастрономическая направленность, а 
география его представлена всеми городами и одиннадцатью из 
25 административных районов. По уровню современного событийного 
туризма Республика Удмуртия пока заметно уступает соседней 
Республике Татарстан [Рубцов В.А. и др., 2018], однако динамика 
развития этой сферы рекреации в республике однозначно 
положительная. 
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